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Таким образом, «Автобиографическая записка» святителя Иннокентия (Венниами- 
нова) соответствует традиционалистской поэтике жанрового закона агиографии святителя 
Русской Православной Церкви.
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В статье рассматриваются два типа топонимических единиц -  ойконимы -  названия 
населенных пунктов Белгородской области и годонимы -  названия улиц города Белгорода. 
Представленные архаичные модели ойконимов отражают исторически традиционные мо­
дели славянских названий географических объектов. Новые аспекты в изучении региональ­
ной ономастики связаны с выявлением принципов номинации линейных городских объек­
тов -  годонимов.
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The article discusses two types o f  toponymic units: oikonyms (names o f Belgorod region 
settlements) and godonyms (names o f Belgorod streets). Presented oikonyms archaic models re­
flect the historically traditional models o f Slavic place names. New aspects in the study o f  regional 
onomastics associated with the identification o f the nomination principles o f linear urban objects 
(godonyms).
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Региональный топонимикон -  неотъемлемая часть ономастиконов и языков разных 
этносов. Внедрение в культурно-образовательное пространство региона материалов по ре­
гиональной ономастике способствует духовному становлению современной этнокультур­
ной личности, способной к пониманию истории своего многонационального Отечества.
Использование региональной ономастики в реализации федерально-региональной 
политики в области науки и образования позволяет решать актуальные этнокультурологи- 
ческие и социолингвистические проблемы современного общества.
Выявляя основные ценностные характеристики, закодированные в топонимах Белго­
родской области, мы можем с лингвокультурологической точки зрения отметить особо зна­
чимые ориентиры духовной культуры народа, закрепляемые в региональных топонимах.
Топонимия -  это культуроносный пласт русской лексики, с ее помощью мы постига­
ем систему миропонимания и мироощущения народа.
Так. топонимикон Белгородской области отражает традиции наименования геогра­
фических объектов, известные у славян с глубокой древности, о чем свидетельствуют мно­
гие региональные ойконимы -  названия населенных пунктов. Целый ряд ойконимов содер­
жит в себе элементы, ценные для истории языка и народа -  диалектные слова и устаревшие 
лексемы, корни, формы: х. Копанец, х. Липяги, с. Луги, х. Мочаки, с. Плота, п. Раздол и др. 
Укажем, что топоним Плота в значении «овраг» и производные от него названия распро­
странены в Воронежской и Тульской областях. Подобная региональная распространенность 
данного топонима свидетельствует о былом статусе названия как апеллятивной лексемы и 
позволяет исследователям поставить вопрос о реконструкции праславянской формы *plota.
С архаичными моделями русского топонимикона в Белгородской области также свя­
заны наименования населенных пунктов, в которых выделяется суффикс - j - :  с. Готовье. 
с. Гремячье. х. Раздолье. Но более часто в нашем материале данный формант встречается в
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сочетании с префиксами: х. Залесье, х. Замостье. с. Заполье, с. Заречье, п. Нагорье, п. При- 
лесье. с. Приосколье. Древнюю словообразовательную топонимическую структуру демон­
стрируют и сложные ойконимы с суффиксом -j-: с. Борисполье, х. Васильполье, с. Старосе- 
лье. п. Чистополье.
Модели древнейших восточнославянских образований представляют собой ойкони­
мы. в которых используется формант -ищ е. означающий место, где находилось или проис­
ходило что-либо: с. Городище, х. Мостище, с. Сетище. с. Осколище. с. Хлевище. х. Хуто- 
рище.
Таким образом, рассмотренный материал позволяет утверждать, что в топонимиконе 
Белгородской области широко представлены исторически традиционные модели славян­
ских названий географических объектов.
Новые аспекты в изучении региональной ономастики рассмотрим на примере собст­
венных наименований внутригородских объектов. Язык современного города привлекает к 
себе внимание исследователей, что представляется естественным в силу стремления по­
стичь закономерности наименования городских объектов, отражения в них нового соци­
ального содержания. Особое место в лексике города занимают такие собственные имена, 
как индивидуальные названия внутригородских объектов -  улиц, площадей, микрорайонов 
-  внутригородская топонимия, или урбанонимия, в которой отражена история города, его 
жите лей, в широком смысле -  история народа. В настоящее время иркутским лингвистом 
Л.Г. Рябовой2'6 предложена уточняющая классификация урбанонимов. Все внутригород­
ские топонимические объекты подразделены на линейные (улицы, проезды, переулки, 
бульвары, набережные, тракты), ареальные (микрорайоны, поселки, предместья, скверы, 
парки, площади, кладбища) и точечные (здания, памятники, остановки и т.д.) В свою оче­
редь, линейные топонимические объекты обозначаются новым термином «годонимы» (от 
греч. «путь»).
История названий улиц, проспектов, площадей, микрорайонов города несёт в себе 
большую лингвоисторическую и страноведческую информацию. Анализ этих топонимов 
даёт много нужных и интересных сведений об истории самого города, об истории страны, о 
современной жизни государства, о развитии русской культуры, а вместе с тем, что очень 
важно. -  о русском языке и его истории.
Характерной особенностью внутригородских топонимов является то, что им весьма 
свойственны переименования. В целом это вполне естественно, так как люди стремятся к 
тому, чтобы окружающие их собственные имена согласовывались с современной им эпохой 
(ср.: проспект Ленина переименован в проспект Гражданский, улица Литвинова -  в про­
спект Белгородский, улица Кирова -  в улицу Белгородского полка). Следовательно, годо- 
нимия города Белгорода с его длительной и богатой событиями историей представляет оп­
ределенный научный интерес.
Исследуемый материал был классифицирован по двум тематическим группам -  де- 
монстративы и меморативы. которые ориентированы на семантичность и семиотичность. В 
основе описания годонимов лежит типология, разработанная Т.В.Ш мелевой237.
Как отмечает Т.В.Шмелева, годонимия современного города может быть ориентиро­
вана на семантичность (то есть содержать информацию об именуемом объекте) или на се­
миотичность (то есть заключать определенные сведения об обществе). Семантически про­
тивопоставляются ориентирующие и характеризующие названия. Среди ориентирующих 
наименований улиц Т.В. Шмелева выделяет две группы: внутренние (в качестве ориента­
ции выбирается какое-либо сооружение либо природный объект) и внешние (объект ориен­
тации лежит за пределами данного города).
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В целом система годонимов современного города, по утверждению Т.В.Шмелевой, 
семиотична. Как покачало исследование белгородской годонимии, семиотичные имена де­
лятся на две группы: 1) названия, имеющие в основе демонстративный принцип, в задачу 
которого входит предъявление круга ценимых обществом понятий, символов, реалий (ул. 
III Интернационала, ул. Первомайская, ул. 8 Марта); 2) названия, имеющие в основе мемо- 
ративный принцип, который «прикрепляет» к улице имя лица или события, чем совершает 
акт его увековечивания (ул. Щепкина, ул. Гагарина, ул. 5 Августа).
Таким образом, изучение годонимии современного города в семантическом и семио­
тическом аспектах позволяет найти специфические черты, отличающие его языковой облик 
от других.
Значительное количество годонимов Белгорода являются семантическими. В их чис­
ло входят ориентирующие и характеризующие названия. Внешне ориентирующие годони- 
мы выполняют исторически предписанную им функцию (указывать направление к кон­
кретному городу -  ул. Корочанская, ул. Курская). В основе внутренне ориентирующих го­
донимов могут лежать названия как производственных, так и природных объектов (ул. Ав­
тодорожная, ул. Вокзальная, ул. Лесная, ул. Овражная, ул. Озёрная).
Характеризующий принцип наименования белгородских улиц, включающий харак­
теристику внешнего облика (ул. Нагорная, ул. Извилистая), семантику соотнесения с дру­
гими улицами (ул. Дальняя, ул. Новая), характеристику предметов и реалий, связанных с 
деятельностью людей (ул. Газовиков, ул. Студенческая), в белгородской годонимии ис­
пользуется менее интенсивно.
Семиотические названия в белгородской годонимии весьма распространены. Они 
отражают историю города в «лицах» (ул. Апанасенко, ул. Ватутина). Система годонимов 
Белгорода семиотична в целом, при этом более одной трети номинаций отвечает демонст­
ративному принципу наименования (ул. 50-летия Белгородской области, ул. 60 лет Октяб­
ря). В соответствии с меморативным принципом в белгородской годонимии образовано 
больше половины семиотических наименований, из них 42%  названы в честь выдающихся 
горожан. Семантичность белгородской годонимии в целом достигается за счет преоблада­
ния в количественном отношении названий небольших периферийных улиц. Имена круп­
ных центральных улиц города являются в основном семиотическими.
Таким образом, обращение к региональному топонимикону демонстрирует разные 
подходы к его изучению -  представление исторически традиционных закономерностей в 
его системе и выявление новых функциональных аспектов в его современном состоянии.
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В данной статье предметом внимания является проявления полководческого таланта 
воеводы Д.И. Донского путём правильного выбора стратегии и тактики накануне и в про­
цессе военных действий. Автор рассматривает конкретный пример успешных боевых дей­
ствий. проводимых Д. И. Донским в ходе Куликовской битве 1380 г.
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In this article a subject o f  attention is manifestations o f  talent o f a military leader o f  the 
voivode by a right choice o f  strategy and tactics on the eve o f  and in the course o f  military opera­
